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 ในการประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลมกัตอ้งการความละเอียดเชิงพื้นท่ีและเชิงคล่ืนของ
ขอ้มูลภาพท่ีมีความละเอียดสูง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงรายละเอียดเชิงพื้นท่ีและการสกดัสารสนเทศเฉพาะ
เร่ืองท่ีถูกตอ้งมากข้ึน ในปัจจุบนัสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับกระบวนการแพนชาร์ปเพนนิงกับ
ขอ้มูลภาพจากดาวเทียมไทยโชตยงัมีไม่มากนัก วตัถุประสงค์หลักของการศึกษาคือ (1) เพื่อ
จดัเตรียมและตรวจวดัคุณภาพขอ้มูลภาพจากดาวเทียมไทยโชตท่ีผ่านกระบวนการแพนชาร์ปเพน
นิงส าหรับใชใ้นการหาวิธีการแพนชาร์ปเพนนิงท่ีเหมาะสม (2) เพื่อหาวิธีการแพนชาร์ปเพนนิงท่ี
เหมาะสมโดยอาศยัการประเมินจากผูว้จิยัและความตอ้งการของผูใ้ชง้านดว้ยเทคนิคแบบ SAW และ 
(3) เพื่อแนะน าวิธีการแพนชาร์ปเพนนิงท่ีเหมาะสมส าหรับการประยุกตท์างดา้นการเกษตร ป่าไม ้
และเมือง ในการด าเนินงานอาศยัวิธีการแพนชาร์ปเพนนิง 9 วิธี ประกอบดว้ย การแปลงแบบโบรว ี
การแปลงแบบการคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั การแปลงความเขม้ ค่าสี การอ่ิมตวั การ
แปลงแบบดดัแปลงความเขม้ ค่าสี การอ่ิมตวั การแปลงแบบเวฟเลต การกรองความถ่ีสูง การแปลง
แบบ Ehlers และ การแปลงแบบ Gram-Schmidt และท าการประเมินคุณภาพขอ้มูลภาพโดยอาศยั
เกณฑคุ์ณภาพขอ้มูลภาพ 4 เกณฑ ์ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ภาพดว้ยสายตา การวเิคราะห์การตรวจจบัเส้น
ขอบ ดัชนีคุณภาพข้อมูลภาพ และผลกระทบต่อความถูกต้องของการจ าแนก จากนั้น ท าการ
ประเมินหาวิธีการแพนชาร์ปเพนนิงท่ีเหมาะสมโดยการประเมินจากผูว้ิจยัและจากความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านดว้ยเทคนิคแบบ SAW 
 ผลการศึกษา พบว่า หากพิจารณาเกณฑ์คุณภาพขอ้มูลภาพแบบเอกเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย
การวิเคราะห์ภาพด้วยสายตา การวิเคราะห์การตรวจจบัเส้นขอบ ดชันีคุณภาพข้อมูลภาพ และ
ผลกระทบต่อความถูกตอ้งของการจ าแนก วิธีการแพนชาร์ปเพนนิงท่ีเหมาะสมส าหรับขอ้มูลภาพ
จากดาวเทียมไทยโชต ไดแ้ก่ การแปลงแบบ Gram-Schmidt การกรองความถ่ีสูง การแปลงแบบ
ดดัแปลงความเขม้ ค่าสี การอ่ิมตวั และการแปลงแบบ Ehlers ตามล าดบั 
 ส าหรับวิธีการแพนชาร์ปเพนนิงท่ีเหมาะสมจากการประเมินโดยผูว้ิจยัด้วยเทคนิคแบบ 
SAW ท่ีมีการให้ค่าน ้ าหนักเกณฑ์แก่คุณภาพข้อมูลภาพเท่ากันทุกเกณฑ์ พบว่า วิธีการแพนชาร์
ปเพนนิงท่ีเหมาะสมส าหรับขอ้มูลภาพจากดาวเทียมไทยโชตในการใชง้านทางดา้นการเกษตร  
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ป่าไม ้และเมือง ไดแ้ก่ การกรองความถ่ีสูง การกรองความถ่ีสูงหรือการแปลงแบบ Gram-Schmidt 
และการแปลงแบบ Gram-Schmidt ตามล าดบั ในขณะเดียวกนั วิธีการแพนชาร์ปเพนนิงท่ีเหมาะสม
จากการประเมินตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านดว้ยเทคนิคแบบ SAW ท่ีมีการก าหนดค่าน ้ าหนกัแต่
ละเกณฑ์คุณภาพขอ้มูลภาพดว้ยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเกษตร ป่าไม ้และเมือง พบว่า วิธีการแพน
ชาร์ปเพนนิงท่ีเหมาะสมส าหรับขอ้มูลภาพจากดาวเทียมไทยโชตในการใช้งานทั้งดา้นการเกษตร 
ป่าไม ้และเมือง ไดแ้ก่ การแปลงแบบ Gram Schmidt ฉะนั้น วิธีการแพนชาร์ปเพนนิงท่ีเหมาะสม
ส าหรับขอ้มูลภาพจากดาวเทียมไทยโชตในการใชง้านทั้ง 3 ดา้น (การเกษตร ป่าไม ้และเมือง) จึง
ไดแ้ก่ การแปลงแบบ Gram Schmidt อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาความพร้อมของซอฟตแ์วร์ในการ
ใช้งาน การกรองความถ่ีสูงเป็นอีกวิธีการแพนชาร์ปเพนนิงท่ีเหมาะสมส าหรับใช้งานทางด้าน
การเกษตร ป่าไม ้และเมือง เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี ยงัพบวา่ การแปลงแบบเวฟเลตเป็นวิธีการแพน
ชาร์ปเพนนิงท่ีไม่เหมาะสมส าหรับข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชตในการใช้งานทางด้าน
การเกษตร ป่าไม ้และเมือง 
 จากผลการศึกษาท่ีได้รับสามารถสรุปได้ว่า การบูรณาการเกณฑ์คุณภาพข้อมูลภาพท่ี
พิจารณาความตอ้งการของผูใ้ชง้านโดยอาศยัการวิเคราะห์การตดัสินใจแบบหลายเกณฑ์ (MCDA) 
สามารถอธิบายคุณลกัษณะเชิงปริมาณ และประเมินหาวิธีการแพนชาร์ปเพนนิงท่ีเหมาะสมส าหรับ
ขอ้มูลภาพจากดาวเทียมไทยโชตในการใชง้านทางดา้นการเกษตร ป่าไม ้และเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
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In remote sensing applications, both high spatial and spectral resolutions are 
often required to achieve more spatial-details and more accurate thematic information 
extraction. However, there is insufficient information on Thaichote pan-sharpening 
process. The main objectives of the study are (1) to prepare and measure image 
qualities of Thaichote pan-sharpened data for an optimum pan-sharpening method 
identification, (2) to identify an optimum pan-sharpening method by self-evaluation 
and the users’ requirement with Simple Additive Weighting (SAW) technique, and (3) 
to suggest optimum pan-sharpening method for agriculture, forestry, and urban 
applications. Herein, nine selected pan-sharpening methods; namely Brovey, 
Multiplicative, IHS, Modified IHS, PCA, Wavelet, High Pass Filtering, Ehlers, and 
Gram-Schmidt are firstly applied and then examined by image quality criteria 
consisting of visual image analysis, edge detection analysis, image quality indices, 
and effect on classification accuracy.  Then, optimum pan-sharpening method is 
identified based on self-evaluation and the users’ requirement with SAW technique. 
As a result, the most appropriate method for Thaichote pan-sharpening based 
on single image quality criterion using visual image analysis, edge detection analysis, 
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quality indices, and effect on classification accuracy is Gram-Schmidt, High pass 
Filtering, Modified IHS, and Ehlers respectively. 
For an optimum pan-sharpening method by self-evaluation with equal weight 
of SAW technique, an optimum pan-sharpening method for Thaichote data in 
agriculture, forestry, and urban was High Pass Filtering, High Pass Filtering or Gram-
Schmidt, and Gram-Schmidt. Meanwhile, an optimum pan-sharpening method for 
Thaichote data by users’ requirement SAW technique with specific weight for each 
criterion according to expert groups in agriculture, forestry, and urban was Gram-
Schmidt. Consequently, an optimum pan-sharpening method for Thaichote data in 
three applications (agriculture, forestry, and urban) was also Gram-Schmidt. 
However, when software availability is considered, High Pass Filtering can be 
selected as an optimum pan-sharpening method. In addition, Wavelet is the most 
inappropriate for Thaichote pan-sharpening creation in three applications. 
In conclusion, integration of image quality criteria with the users’ requirement 
using MCDA can quantify and identify an optimum pan-sharpening method for 
Thaichote image in agriculture, forestry, and urban applications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
